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Poštovane čitateljice i čitatelji,
velika nam je čast i zadovoljstvo predstaviti Vam 
novi, jedanaesti, broj časopisa studenata povijesti i drugih 
društveno-humanističkih znanosti – Essehist. Časopis 
Essehist izdaje Međunarodna udruga studenata povijesti 
– ISHA Osijek te je sam časopis svojim konstantnim 
izlaženjem već postao velikim dijelom tradicije Filozofskog 
fakulteta u Osijeku, ali i velikim dijelom tradicije osječkih 
studenata povijesti.
Prije svega zahvale treba uputiti svim članovima 
uredništva koji su svojim idejama, pomoći i doprinosom 
omogućili izlaženje ovog broja časopisa Essehist. Nadalje, 
nikako se ne smiju zaboraviti recenzenti koji su marljivo 
pregledavali i kategorizirali sve radove koje se nalaze u 
časopisu. Primarno su to profesori s Odsjeka za povijest 
na Filozofskom fakultetu u Osijeku, ali i profesori s 
ostalih hrvatskih sveučilišta i povijesnih instituta. Sama 
činjenica da su prihvatili recenziranje studentskih radova 
pokazuje kako svi oni podržavaju i potiču studenski rad, 
trud i angažman. Treba zahvaliti i marljivim lektorima i 
prevoditeljima koji su svojim radom i trudom doprinijeli 
izdavanju ovog broja. Osim osječkih studenata, u ovom 
se broju nalazi nekoliko studenata iz ostalih hrvatskih 
gradova, ali i iz inozemstva. Zahvaljujemo i autorima 
radova na njihovim iznimno zanimljivim radovima te se, 
naravno, nadamo budućoj suradnji na novim brojevima 
časopisa.
Nakon prošlogodišnje otvorene teme, ove smo se 
godine vratili tematskom broju te smo poticali studente 
da pišu interdisciplinarne radove, kako bismo obuhvatili 
i zainteresirali što više studenata različitih društveno-
humanističkih znanosti. Tema ovogodišnjeg broja 
časopisa Essehist jest Rešetke, okovi i šake. Sam naziv 
poprilično odaje koja je vrhunaravna tema časopisa, što se 
može vidjeti i u radovima koji se nalaze u časopisu. Dakle, 
obuhvaćeni su atentati, ustanci, pojedine buntovničke 
i kriminalne ličnosti, pravni sustavi određenih zemalja 
i tako dalje. Vremensko razdoblje koje je obuhvaćeno u 
radovima seže do starog Egipta, preko srednjeg vijeka 
pa sve do razdoblja Prvoga svjetskog rata i razdoblja 
između dvaju svjetskih ratova. Osim studentskih radova, 
u časopisu se mogu pronaći i dva filmska prikaza te jedan 
prikaz knjige i naravno izvješća studenata s ISHA-inih 
konferencija.
Na kraju bih se još jednom želio zahvaliti svima koji 
su mi ukazali povjerenju izabravši me za glavnog urednika 
ovog broja te još jednom upućujem velike zahvale 
Uredništvu bez čije pomoći i ohrabrenja izlazak ovog broja 
ne bi bio moguć, a novom Uredništvu želim puno sreće, 
uspjeha i uspješne suradnje na sljedećem broju!
Luka Vrbanić
glavni urednik
